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CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC: hacia una nueva cultura de la movilidad que prioriza la 
cualidad de vida de las persones y el respeto al entorno ambiental y social. 
 
 Podemos definir Camí escolar, espai amic como una estrategia educativa, de 
participación y de barrio con un gran potencial transformador y de mejora del entorno 
físico y relacional. 
Cada Camí escolar, espai amic es diferente, se adapta a las necesidades de los niños y 
de sus familias, así como a las características particulares de la escuela y su entorno. Es 
un proyecto vivo que se transforma y cambia constantemente. 
El proyecto de Camí escolar, espai amic  se concreta en un doble propósito, por un 
lado y de manera prioritaria se pretende que los niños y niñas de la ciudad ganen en 
autonomía personal, responsabilidad y calidad de vida, mientras van y vienen de la 
escuela o pasean por el barrio y por otro pretende promover un compromiso 
ciudadano de participación y corresponsabilidad. 
El potencial educativo del programa, dentro y fuera de la escuela es muy alto,  tanto a 
nivel de educación en valores, como de aprendizaje o competencias. 
Los agentes implicados en el proyecto son: 
 Los niños y niñas en edad escolar 
 Los docentes 
 Asociaciones, entidades y comerciantes del barrio 
 Las AMPA y familias 
 La Administración municipal: Institut Municipal d’Educació, 
Districtes, Guàrdia Urbana y Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
Los pasos a seguir para llevar a término el proyecto son:  
 Actuaciones previas 
 Diagnóstico 
 Diseño del proyecto 
 Evalucación y seguimiento 
 
 
